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Penelitiani idilakukanuntukmempelajaripengaruhpemberian tibodipoliklonalPMSG
terhadapperolehanseltelurdanembriomencit.
Duapuluhlimaekormencitbetinadibagimenjadilimakelompok,masing-masingkelompok
5ekor.KelompokontroldisuperovulasidenganPMSGdengandosis5 IV danhCGdengan
dosis5IV yangdisuntikkansecarasubkutan.KelompokperlakuanI, 2,3dan4semuamencit
betinadisuntikdenganPMSGdanhCGdengandosis5 IV secarasubkutan,setelahsatujam
disuntikdengananti-PMSGdengandosis0,I mldenganpengenceranu tukmasing-masing
perlakuansebesar1:20,1:40,1:80dan1:160.
HasilpenelitianmenunjukkanbahwadosisoptimalantibodiPMSGuntukmenghambat
kerjaPMSGpadamencityaitupadapengenceran1:20.AntibodiPMSGdengandosisI mldapat
menghambat1000IV PMSGdanterjadipeningkatanyangbermakna(P<0,05)akibatpemberian
anti-PMSGterhadaperolehanseltelursertapeningkatanyangsangatbermakna(p<0,01)
terhadapperolehanembriomencit
Katakunci:antibodipoIiklonal,PMSG, seltelur,embriomencit.
ABSTRACT
Madyawati,S.P.,A. SamikdanE. Safitri.2005.EffectofAnti-PregnantMareSerum
Gonadotropin(Anti-PMSG)on oocytesandembryosof mice(Mus musculus)produc-
tion.Biologi4(6): 385-393.
ThisexperimentwasconductedtostudytheeffectofpolyclonalantibodyofPMSGonthe
productionofoocytesandembryosinmice.
Twentyfivemiceweredividedintofivegroups,offive mouse.Thecontrolgroupwere
superovulatedwith5IU PMSGand5lU hCGsubcutaneously.Thegroup1,2,3and4consecu-
tivelyonehourafterbeingsuperovulatedby5IU PMSGand5lU hCGweretreatedwith1:20,
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1:40,1:80and 1:160dilutionofpolyclonal antibodyPMSG subcutaneously.
Theresultsshowedthattheoptimaldoseofantibodiesfor neutralizinginPMSG treated
micewasdeterminedat 1:20dilution.whichcanbeconvertedto1.0mlofpolyclonalantibody
PMSG thatneutralizes1000IU PMSG inmiceandtherewereincreasinginnumberofoocytes
(p<O,05),andincreasingin numberof embryos(p<0.01).
Keywords:polyclonalantibodyof PMSG. oocytes,miceembryos.
PENDAHULUAN
Berbagaiteknologimutakhirdi
bidangreproduksitelah banyak
dilakukan dalam rangka untuk
meningkatkanefisiensireproduksitemak.
Salahsatunyaadalahsuperovulasiyang
bergunauntukmeningkatkanjumlah
ovulasidalamsatusiklusbirahinonnal
denganmenggunakanpreparathonnonal
(Ismudiono,1996).
Preparathonnonalyangdigunakan
dalamprogramsuperovulasiin adalah
PregnantMareSerumGonadotropine
(PMSG)yangdikombinasikandengan
HumanChorionicGonadotropine
(hCG).PMSGsangatpotensialdalam
menstimulasipertumbuhanfolikelakan
tetapibanyakditemuifolikelyang agal
berovulasisehinggamengakibatkan
menurunnyajumlahselteluryangsiap
dibuahidanpadaakhirnyaakan
menyebabkanpe urunanjumlahembrio.
Hal ini karenaPMSG mempunyai
kandunganasamsialatyangtinggi
sehinggamenyebabkanwaktuparuh
menjadipanjang(118-123jamdidalam
sirkulasidarah)(Mooretal.,1984).
AkibatmasihberedamyaPMSGdalam
alirandarahdanmasihmemilikipotensi
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biologisakanterusmerangsangaktivitas
ovariumsehinggamenimbulkanefek
negatifterhadaphi ofisisyaituterjadi
penekanansekresiLuteinizingHormone
(LH)(Yadavetal.,1983).Aktivasiyang
ternsmeneruspadaovariumkarena
pengaruhPMSGtanpadisertaiktivasi
LH padaovariumakanmenyebabkan
gagalnyafolikel untukberovulasi.
Dampakyanglainadalahterjadinya
gangguankeseimbanganhormonal,
gangguanfertilisasisertatransportasi
embriodi tubafallopii (Greveet
aI.,1984).MenurutPutro(1993)folikel-
folikel yang gagal berovulasi
menyebabkankondisitubafallopiidan
uterusbersifatestrogenikyaituteJjadinya
kontraksipadalapisanmuskulertuba
fallopiisertamyometriumuterusakibat
pengaruhonnonestrogensehingga
menyebabkangagalnyaprosespem-
buahandan padaakhirnyaakan
menurunkanperolehanembrio.
Untukmengatasipengaruhnegatif
dariPMSGperludiberikansuatubahan
yangmampumembatasimasakerjaatau
.waktuparuhPMSGyaitudengancara
membuatantiboditerhadapPMSG
sehinggajumlahselteluryangdiovulasikan
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sertaembrioyangdihasilkandapat
ditingkatkan.Kummeretal. (1991)
menyatakanb hwapemberiantiserum
PMSG dapatmeningkatkanangka
[ertilisasidanmenekanpembentukan
[olikelyangtidakdiovulasikanserta
sekresiestrogenyangberlebihan.
Penelitianini bertujuanuntuk
menentukanbiopotensiantibodi
poliklonalPMSGdalammenetralisir
kerjaPMSGsertamengkajipengaruh
antibodipoliklonal PMSG pada
mekanismesuperovulasiyangmeng-
gunakankombinasiPMSG danhCG
sehinggad patmeningkatkanperolehan
seltelurdanembriomencit.
BAHAN DAN CARA KERJA
Uji biopotensiantiPMSGadalah
untukmempelajarikemampuanantibodi
poliklonalPMSGdalammenghambat
kerja PMSG yangdapatdiamati
berdasarkanperolehanseltelurdan
embriomencit.
Tahappertama: Pemberiananti-
PMSG terhadaperolehanseltelur
mencit.
Dilakukanpenelitianmenggunakan
25ekormencitbetinadanjantanstrain
Balb.c yangberumurduabulan,
dikelompokkansecaraacakmenjadilima
perlakuan,masing-masingperlakuan
mendapatlimaulangan.Kelompok
kontrol,5ekormencitbetinadisuntik
denganPMSG 5 IU secarasubkutan
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tanpapemberiananti-PMSG,duahari
kemudiandisuntikhCG5IU/SCdan
dikawinkandenganmencitjantanyang
telahdikastrasi.KelompokPI, mencit
betinadisuntikdenganPMSG5IU/SC,
satujamkemudiandisuntikanti-PMSG
0,1ml (pengenceran1:20),duahari
kemudiandisuntikhCG 5 IU/SC
selanjutnyadikawinkan.KelompokP2,
mencitbetinadisuntikPMSG5IU/SC,
satujamkemudiandisuntikanti-PMSG
0,1ml (pengenceran1:40),duahari
kemudiandisuntikhCG 5 IU/SC
selanjutnyadikawinkan,KelompokP3,
mencitbetinadisuntikPMSG5IU/SC,
setelah1jamdisuntikdengananti-PMSG
0,1ml (pengenceran1:80),duahari
kemudiandisuntikhCG 5 IU/SC
selanjutnyadikawinkandankelompok
P4mencitbetinadisuntikPMSG5IU/
SC,setelah1jamdisuntikdengananti-
PMSG0,1ml(pengenceran1:160),dua
harikemudiandisuntikhCG5IU/SC
selanjutnyadikawinkan.Setelah17jam
perkawinandilakukanpembedahan
untukmenghitungjumlahperolehansel
telw:
Tahapkedua:Pemberiananti-PMSG
terhadaperolehanembriomencit
Digunakanmencitjantandanbetina
masing-masing25 ekoryangtelah
berumur2bulandandikelompokkan
menjadilimaperlakuan,masing-masing
perlakuanmendapat5 ulangan.
Kelompokontrol,5ekormencitbetina
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disuntikPMSG 5 IU/SC tanpaanti-
PMSG,duaharikemudiandisuntikhCG
5IU/SCselanjutnyadikawinkandengan
earaindividualyaitusatumendtjantan
dengansatumeneitbetina.Kelompok
PI, mendtbetinadisuntikPMSG5IUI
SC,duaharikemudiandisuntikanti-
PMSG0,1ml(pengeneeran1:20)dan
disuntikhCG 5 IVISC selanjutnya
dikawinkandenganmeneitjantan,
KelompokP2,meneitbetinadisuntik
PMSG 5 IVISC, duaharikemudian
disuntikanti-PMSG0,1ml(pengenceran
1:40)dandisuntikhCG 5 IVISC
selanjutnyadikawinkandenganmencit
jantan,KelompokP3,meneitbetina
disuntikPMSG 5 IVISC, duahari
kemudiandisuntikanti-PMSG0,1ml
(pengenceran1:80)dandisuntikhCG5
IVISCselanjutnyadikawinkandengan
mencitjantan.KelompokP4,mencit
betinadisuntikPMSG5IU/SC,dandua
harikemudiandisuntikanti-PMSG0,1
ml(pengenceran1:160)dandisuntik
hCG 5 IVISC, selanjutnyamencit
dikawinkandenganmencitjantan.Pada
harike-3setelahdikawinkan,dilakukan
pembedahanpadasemuamendtuntuk
menghitungjumlahperolehanembrio.
Penelitian ini menggunakan
RancanganAcakLengkap(RAL)dan
datayangdiperolehditabulasikandan
dianalisismenggunakanujiAnova,bila
terdapatperbedaanakandilanjutkan
denganujiBedaNyataJujur(Steel&
Tome,1995).
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BASIL DANPEMBAHASAN
Padapengamatanefekpemberian
anti-PMSGterhadapperolehanseltelur
meneit dapatdiketahui melalui
pembedahandanflushingseltelurpada
tubafallopiitepatnyapadakantong
fertilisasi17jamsetelahdikawinkan.
Perkawinandapatdiketahuibilaterdapat
sumbatvagina(vaginalplaque).Hasil
selengkapnyadapatdilihatpadaTabell.
DatapadaTabel1menunjukkan
bahwaperolehanseltelurdaritiap-tiap
kelompokperlakuanberbeda.Perolehan
seltelurpadakelompokkontrolterlihat
palingbanyaksedangperolehanseltelur
padakelompokPI, P2, P3 danP4
denganpenyuntikan0,1mlanti-PMSG
padapengenceran1:20,1:40,1:80dan
1:160eenderungmeningkat.
Pada kelompok PI yaitu
penyuntikan0,1mlanti-PMSGpada
pengenceran1:20dapatmenghambat
kerjaPMSG palingtinggidibanding
denganpengencerany glain(P<0,05).
Hal inimenunjukkanbahwaantibodi
poliklonalPMSG padapengeneeran
1:20mampumenghambatefekfisiologi
PMSG,artinya1mgantibodipoliklonal
PMSG dapatmenghambat1000IV
PMSG.AntibodipoliklonalPMSGyang
diperolehpadapengenceran1:20mampu
mengikatsemua ntigendeterminan
(epitop)dariPMSGsehinggareseptor
yangterdapatpadafolikelovariumtidak
dapatmengenaliPMSGyangtelahterikat
dengananti-PMSG,akibatnyaaktivitas
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Tabell. PerolehanseltelurmencitsetelahpenyuntikanantibodipoliklonalPMSG 17
jamsetelahdikawinkan
Ket.:Angkayangdiikutidenganhurufyangberbedadalamsatukolom
menunjukkanperbedaannyata(p<0,05)
PMSGdalammerangsangpertumbuhan
folikelmenurun,halinimenyebabkan
menurunnyajumlahsel teluryang
dihasilkan. Sedangkanantibodi
poliklonalPMSG padapengenceran
1:40,1:80dan1:160hanyamengikat
sebagiantigendetenninandariPMSG
sehinggamasihadaPMSGyangbebas
dalamsirkulasidarah,selanjutnyaPMSG
yangbebasakanterikatpadareseptor
. folikelsehinggadapatmerangsang
pertumbuhanfolikel.PenelitianSupriatna
etal.(1998)menemukanefeknetralisasi
dariantibodimonoklonalPMSGpada
pengenceran1:120.Anti1xxlimonoklonal
PMSG mempunyaispesifisitasyang
tinggiterl1adapantigendetenninanPMSG
sehinggadenganpengenceran1:120
sudahmampumengikatsemuantigen
determinanPMSG.
Dosis PMSG untuk tujuan
superovuJasimencitberkisar5- 30ill
(Katagirietal.,1991).Mencityang
berumur26- 28hariyangmendapat
suntikan10IV PMSG dan56jam
kemudianmendapatsuntikanhCG
menghasilkanseltelursebanyak60.
Sedangkanmencitberumur24- 30hari
yangmendapatsuntikan30ill PMSG
dan10ill hCGmenghasilkanseltelur
sebanyak50(KnobiJetal.,1988).
Pemeriksaanembrio mencit
dilakukanpadahari ke-3 setelah
perkawinandenganearnpembedahan.
Rataandansimpanganbakujumlah
embriomencitpadakelompokontrol
danperlakuandapatdilihatpadaTabel
2.
PadakeJompokkontroljumlah
embrioyangdiperolehpalingrendah
dibanding kelompok perlakuan.
Kelompokperlakuanyangdiberianti-
PMSGdengandosispengenceran1:20,
1:40,1:80dan1:160cenderungmenunm.
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Perlakuan Pengenceran Ulangan Rataan:!::SB
Kontrol Tanpanti-PMSG 5 29,29a:!:: 6,05
PI 1:20 5 17,57b:!::6,43
P2 1:40 5 18,29ab:!::4,31
P3 0,097222222 5 25,71ab:!:: 10,73
P4 0,152777778 5 27,43ab:!:: 8,04
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Tabel2.Perolehanembriomencitsetelahpenyuntikanti-PMSGharike-3setelah
dikawinkan
Ket.:Angkayangdiikutidenganhurufyangberbedadalamsatukolom
menunjukkanperbedaannyata(p<0,05)
Berdasarkanujistatistikdiketahui
terdapatperbedaannyataantara
kelompokkontroldenganPI (p<0,05).
Dikatakanbahwa ntibodipoliklonal
PMSGdenganpengenceran1:20mampu
mengikatsemua ntigendeterminan
PMSG sehinggakanmenekanefek
PMSGterhadappembentukanfolikel
yangtidakdiovulasikandanakan
meningkatkanangkafertilisasiehingga
teIjadipeningkatanjumlahperolehan
embrio(Kummer,1991).Sedangkan
antibodipoliklonal PMSG pada
pengenceran1:40,1:80dan1:160tidak
berbedanyatadengankontrol(p>O,05),
halinidisebabkana tibodipoliklonal
PMSGhanyamengikatsebagiandari
antigendeterminanPMSG sehingga
PMSGmasihmemilikikemampuanuntuk
merangsangaktivitasovariumyang
berakibatmenekansekresiLH dari
hipofisanterioryangselanjutnyaakan
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menekanovulasidanakanmenurunkan
angkafertilisasi.
Keller danTepker(1990)me-
nyebutkanbahwapemakaianPMSG
untuktujuansuperovulasidapatmeng-
hasilkanselteluryangbelummasakdan
teIjadinyabnormalitasembrioyang
menyebabkanterjadinyakematian
embriodini. Pemberianantibodi
poliklonalPMSG bersamaandengan
pemberianhCGmampumeningkatkan
perolehanembriomencitsetelah
disuperovulasidenganPMSG.
MenurutKatagirietal.(1991)
pemberiantiserumPMSGpadamencit
dengandosisdanwaktuyangtepatakan
meningkatkanresponsuperovulasi.
SelanjutnyamenurutVosetal.(1994)
pemberiantiserumPMSGsetelahLH
surgepadasapidapatmeningkatkan
angkaovulasisebesar20,3:f: 2,6,
sedangkanpemberianpadasaatLH
PerJakuan Pengenceran U1angan Rataan:f:SB
Kontrol Tanpaanti-PMSG 5 8293 :f:1,38,
PI 1:20 5 13,43b :f:1,62
P2 1:40 5 9,293 :f:1,89
P3 0,097222222 5 9,713:f: 1,60
P4 0,152777778 5 8,713:f:0,95
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surgeangkaovulasihanyasebesar6,3
::I:2,3.
Keberhasilanperolehanembrio
salahsatunyaditentukanolehangka
ovulasi.HonnonPMSGdapatdigunakan
untuksuperovulasi.KombinasiPMSG
danhCG dapatdigunakanuntuk
superovulasipadatemak(Salisbury&
VanDemark,1985).
MekanismekerjaPMSG untuk
menimbulkansuperovulasidengancarn
merangsangperkembanganfolikel
asesorismelaluiseleksifolikelkeeilserta
mempercepatertumbuhanfolikelyang
sedangberkembang.Pertumbuhanfolikel
antralditingkatkansehinggaproporsi
folikelantralyangakanmengalami
atresia kanmenurun.Folikelatresia
padastadiumringanakandiselamatkan
kembali supaya dapat tumbuh
berkembangdanovulasi(Brown&
Tsafiri,1980).
, Gonzaleset al.(1994)dalam
penelitiannyamengatakanbahwa
penyuntikanantiserumPMSGpadasapi
yangdiberikan48- 60jamsetelah
penyuntikanPGF2adiperolehhasil
korpusluteumyanglebihtinggipada
kelompokyangdisuntikdenganantise-
rumPMSGsetelah60jampenyuntikan
PGF2adibanding48jam.Jumlahtotalsel
telurdanjumlahseltelurfertillebihtinggi
padakeduakelompokyangdisuntik
denganantiserumPMSGdibandingkan
kontrol.
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KESIMPULAN
Hasilpenelitiandapatdisimpulkan
bahwa:
AntibodipoliklonalPMSGmampu
menghambatkerja PMSG bila
disuntikkansatujamsetelahpenyuntikan
PMSG.Semakintinggikadarantibodi
poliklonal PMSG semakinkuat
kemampuanmelawankerjaPMSG
sehinggaperolehanseltelurmencit
semakinbesarseiringdengansemakin
tingginyakadarantibodipoliklonal
PMSG.
Biopotensiantibodipoliklonal
PMSG dalammelawankerjaPMSG
palingbaikpadapengenceran1:20.
AntibodipoliklonalPMSGmampu
meningkatkanperolehanembriomencit
bila diberikanbersamaandengan
penyuntikanhCG.Semakintinggikadar
antibodipoliklonalPMSGsemakinkuat
kemampuannyauntukmelawankerja
PMSG, sehinggaperolehanembrio
semakinbanyak.
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